






























































































































































































































































































０ ５ １０ １５
Retentiontime/ｍiｎ
７GelpenneationchromatogranlofglucoseinSake
lnjectionvolume:５〆lmobilephase:water
FlowratelOml/ｍin,Temperature:６０℃，
detector:Ⅲ(1):glucose
Ｆｉｇ
TablelVelocityconstantandimtialｖｅｌｏｃｉｔｙｆｂｒＧＯＤＭＣ
Substrateconcentration Velocityconstasnt,klnitialvelocity,ｖｏ
－－－－－－￣￣￣---￣￣￣￣￣￣←￣￣￣￣￣￣---￣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（mmoldIn-3） （lmlol/mｉｎ）
０３００１１５３４５ｘｌＯ－２
０．５０．０１０４S２０ｘｌＯ－２
１００００８３８３０xlO2
ZOOOO69138xlO~'
Table2DetenninationofD-glucoseiｎＳａｋｅ
Method Concentration,％
ＭＣ－２/Trinder
FreeGOD/TIinder
GPC
２６８
２．６７
２．５５
